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На современном этапе ситуация в сфере духовно-нравственных отноше-
ний является сложной и неоднозначной. Представления человека о смысле 
жизни, ответственности, честности, порядочности, справедливости серьезно 
трансформируются. Это обостряет многие морально-психологические про-
блемы, в отношениях между людьми накапливается напряженность. В таких 
условиях особенное значение приобретает толерантное отношение к миро-
воззренческому выбору человека, которое выражается в уважительном отно-
шении к жизненной позиции других людей. Следование толерантным мо-
ральным установкам способствует нейтрализации агрессивных и конфликт-
ных взаимоотношений. 
Заключение 
Таким образом сегодня факторы духовно-нравственного характера 
отчетливо заявляют о себе в процессе формирования современного граж-
данского общества. Среди них первостепенное значение принадлежит со-
вести как важнейшему механизму саморегуляции жизнедеятельности 
личности. Признание и закрепление на законодательном уровне принципа 
свободы совести открывает реальные возможности для утверждения де-
мократических прав и свобод. 
В Республике Беларусь среди ведущих целей социального развития 
является формирование гражданского общества. В ходе осуществления 
этого процесса необходимо учитывать исторически накопленный опыт и 
теоретические разработки по данному вопросу. 
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Аннотация. Данная статья предлагает исследование связи христианской 
системы ценностей: человек – разумная свободная и ответственная лич-
ность с национально-культурными особенностями белорусов. 
Abstract. This article offers a study of the relationship of the Christian system 
of values of man as a reasonable free and responsible person with the national 
and cultural characteristics of Belarusians. 
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Введение 
Для белорусов характерно представление об Абсолюте как единстве 
Истины, Блага и Красоты. Христианство в качестве такого Абсолюта – 
высшей, непреложной, неизменной, недевальвируемой и вечной Ценности 
проповедует Всеблагого Бога. В Боге как Источнике всех ценностей и благ 
укоренена вся христианская система ценностей. Стремясь к достижению 
идеала, в соответствии с христианским вероучением, человек призван со-
единиться с Богом – реальным Добром и Любовью. Статут Великого кня-
жества Литовского (ВКЛ) 1588 г. начинается словами из Библии: «Совер-
шайте все чистосердечно, ибо нет пред Господом Богом нашим неправды, 
ни изъянов особ, ни пожелания даров» (пересказ 2. Пар. 19, 6–7) [1]. 
Основная часть 
Неотъемлемым элементом христианской системы ценностей и ее вторым 
центром является человек – личностное существо, сотворенное Богом по 
Своему образу – уникальная свободная, разумная и творческая личность и 
призванное к богоподобию. Такое представление о человеке делает всех лю-
дей равноценными независимо от происхождения, общественного статуса, 
вероисповедания, национальности и т. д. и не позволяет свести отдельных 
людей в неразличимую массу [2]. Статуты ВКЛ закрепили христианское 
представление о равенстве всех людей перед законом, необходимость заботы 
о ближнем, что свидетельствует о стремлении их создателей соблюдать две 
главные заповеди христианства: любовь к Богу и любовь к ближнему. 
Важнейшей характеристикой человека является свобода. Свободное 
действие предполагает независимый от необходимости выбор между ис-
тиной и ложью, добром и злом. Белорусский философ и правовед Андрей 
Волан признавал свободу врожденным свойством природы человека [3]. 
В социально-политической сфере сформировалось представление о 
внешней свободе, т. е. об устранении вмешательства в жизнь человека. В 
христианстве свобода воспринимается как внутренняя характеристика и 
способность человека обращать нравственные требования к себе самому. 
Канцлер ВКЛ Лев Сапега определяет грех как «внутреннего неприятеля», 
который препятствует обретению свободы. Чтобы стать по настоящему 
свободным «человек не должен допускать господства над собой этого внут-
реннего неприятеля» [4]. Андрей Волан называл «неволю» отклонением от 
естественного свободного состояния человека и полагал, что человек дол-
жен достичь такой степени сознания, чтобы его удерживал от «злостных 
поступков» не страх перед Божьим судом, а любовь к Богу» [5]. 
Поскольку всякое зло порождает только зло и ведет к небытию, хри-
стианство предлагает отвечать на зло добром. Изложенное в Библии золо-
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тое правило нравственности имеет отрицательную и положительную фор-
мулировки: «не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе» и 
«поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Этот 
христианский идеал отразился в пословицах беларуского народа: «Любi 
другога, як сябе самога», «Чаго сабе не хочаш, таго i другому не зыч». 
Высшим и самым совершенным проявлением свободы и нравственности 
христианская этика признает любовь: «Да любите друг друга…» (Ин. 13, 34). 
Связь между любовью и свободой предполагает, что любовь к человеку – это 
не абстрактное чувство любви ко всему человечеству, но активная деятель-
ность, направленная на создание условий и возможностей для всесторонней 
реализации каждой конкретной личности. Франциск Скорина считает, что 
«Каждый хрестиянин свое имея дарование, къ посполитого доброго размно-
жению да уделаеть, найболее, любовь ко всим да соблюдаеть» [6]. 
Неотъемлемой чертой белорусского менталитета считается толерант-
ность (терпимость, способность к компромиссу). которая представляет 
собой не просто безразличие к поведению и особенностям другого, но 
уважение к нему, а также деятельную помощь и сострадание, основанные 
на христианском понимании любви к любому человеку.  
Заключение 
Таким образом, актуальные для Беларуси конфессиональные различия 
в данном случае не разрывают и не уничтожают единой ценностной сис-
темы и не снижают ее значимости. Христианские ценности понятны каж-
дому человеку и способны выступать в качестве мировоззренческого мо-
билизующего начала беларуской нации.  
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